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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬ ɇɟɞɨɪɟɡɨɜɚɈɘɌɚɡɢɟɜɚɅɆ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɪɚɛɨɬɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɢɫɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɞɥɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɜɧɟɲɧɟɦɪɵɧɤɟɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ Ʉɢɬɚɣ ɢ Ɍɭɪɰɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɧɚɛɥɢɠɚɣɲɢɟɝɨɞɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɚɧɤɰɢɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ.
«CHINA AND TURKEY: THE CHOICE OF STRATEGIC PARTNER FOR 
TATARSTAN»
Abstract. This paper analyzes the problem of finding a strategic partner for the Republic of 
Tatarstan on the foreign market at the present stage of economic development. Deals with China 
and Turkey from the point of view of opportunities and prospects for sustainable partnerships in 
the coming years.
Keywords: sanctions, trade relations, strategic partner.
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɊɨɫɫɢɢɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɪɹɞ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦɤɭɪɫɚɪɭɛɥɹɪɨɫɬɨɦɢɧɮɥɹɰɢɢɢɬɞɊɚɡɭɦɟɟɬɫɹɞɚɧɧɵɟɫɥɨɠɧɨɫɬɢɧɟɦɨɝɥɢ
ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɡɜɢɬɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɊɌɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɊɎ ɧɨ ɢ ɪɹɞ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɢɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɊɌɢɳɟɬɪɚɡɭɦɧɵɣɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ
ɦɟɠɞɭɡɚɩɚɞɧɵɦɢɢɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ȽɨɞɧɚɡɚɞɚɢɦɟɧɧɨɧɨɹɛɪɹɝɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɊɎȼȼɉɭɬɢɧɵɦɩɨɞɩɢɫɚɧɭɤɚɡ
©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɎ ɢ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ɍɭɪɰɢɢª ɫɬɚɜɲɢɣ ɥɨɝɢɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ɍɭɪɰɢɟɣ ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫ
ɌɭɪɰɢɟɣɧɟɦɨɝɥɨɧɟɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɭɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɇɚɩɨɦɧɢɦ ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɍɭɪɰɢɢ ɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ -ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɊɎ ɢ Ɍɭɪɰɢɢ ɪɚɧɟɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɱɬɨ
ɞɚɧɧɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦɢɌɭɪɰɢɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚ
ɧɟɤɢɦ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɇɚ ɬɭɪɟɰɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɢɯɨɞɢɥɚɫɶ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜɥɨɠɟɧɢɣ Ɍɭɪɰɢɢ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɭȺɂɊɊɌɨɰɟɧɢɜɚɥɚɜɦɥɪɞɞɨɥɥ [5]. ȼ ɪɟɝɢɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɭɪɟɰɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɭɪɟɰɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɈɗɁ©Ⱥɥɚɛɭɝɚªɗɬɨɡɚɜɨɞɩɨɲɬɚɦɩɨɜɤɟɤɪɭɩɧɨɭɡɥɨɜɵɯɞɟɬɚɥɟɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ©Ⱦɠɨɲɤɭɧɨɡ-Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ©ɏɚɹɬɄɢɦɶɹªɢɞɪ[1]. ȼɝɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɦɟɠɞɭɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦ
ɫ Ɍɭɪɰɢɟɣ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ  ɫɨɫɬɚɜɢɜ ɡɚ  ɦɟɫɹɰɟɜ  ɝ  ɦɥɧ ɞɨɥɥ Ɉɛɪɚɬɢɦ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɬɨɱɬɨ, ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ
ɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚɦɥɧɞɨɥɥɬɨɟɫɬɶɧɚɗɤɫɩɨɪɬɩɪɢɷɬɨɦɫɧɢɡɢɥɫɹɧɚɚɢɦɩɨɪɬ
 
– ɧɚɂɞɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟɨɛɴɟɦɨɜɩɨɫɬɚɜɨɤɩɨɜɫɟɣɥɢɧɟɣɤɟɬɨɜɚɪɨɜɢɡɌɭɪɰɢɢ>@.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɧɟɪɨɜȿɫɥɢɪɚɧɟɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹɧɚɡɚɩɚɞɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɪɵɧɤɢ ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɪɟɝɢɨɧ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ Ʉɢɬɚɣ ɢɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɭɸȺɡɢɸɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ
Ⱥɪɬɭɪɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫ
ɬɚɤɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɤɚɤɄɢɬɚɣɆɚɥɚɣɡɢɹɢəɩɨɧɢɹ ɇɚɞɟɠɞɭɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɞɟɥɨɜɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɫ Ɍɭɪɰɢɟɣ ɜɵɪɚɠɚɥ ɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɊɭɫɬɚɦɆɢɧɧɢɯɚɧɨɜ ©ə ɫɱɢɬɚɸ ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɨ
ɫɚɧɤɰɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɊɨɫɫɢɢɩɪɨɣɞɟɬɧɨɦɵɫɧɨɜɵɦɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɝɨɬɨɜɵɤ
ɜɵɡɨɜɚɦɇɚɞɨɢɫɤɚɬɶɧɨɜɵɟɪɵɧɤɢɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢɟɚɪɚɛɫɤɢɟɫɬɪɚɧɵɫɬɪɚɧɵɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
Ⱥɡɢɢª – ɫɨɜɟɬɨɜɚɥ Ɋ Ɇɢɧɧɢɯɚɧɨɜ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɤɚɦ ɜ ɚɩɪɟɥɟ  ɝɨɞɚ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɧɟɮɬɟɯɢɦɚª>@.
ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɦɢɬɟɦɩɚɦɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦɟɠɞɭɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦɢɄɢɬɚɟɦɋɝɨɞɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ©ȼɨɥɝɚ-əɧɰɡɵª ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɚɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ &1&(& ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ©Ⱥɦɦɨɧɢɣª – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ
Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɋɟɝɨɞɧɹ Ʉɢɬɚɣ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɫɨɜɫɟɝɨɦɢɪɚ ɧɨɢ ɫɚɦɚɄɢɬɚɣɫɤɚɹɇɚɪɨɞɧɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
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